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REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No._2-_1 _ 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solmenly swear (or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of Florida; that I 
that I am a citizen of the United States, and that I am qualified to 
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BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years of age, and have been a resident of the State of Florida for twelve months, and of this County for six months· 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida ' 
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y 
4-
f'✓ 
POLL TAX 
19_~] 
~ 
~ 
~ 
)C . 
17<-f, 
rt/, 
%· 
ftf. 
~ 
t:,< . 
rl. 
ref-
~. 
fl , 
PoLL~X 
19~1-
t 
Jrt 
tr 
¢-
{{ 
~ 
POLL TAX 
¥ 
u 
r::+-
t:f-
1f:. 
OCCUPATION 
~-
IC 
s~, 
~-
J.~ 
\ f 
~-
-~. 
)~. 
:J~. 
~ . 
I f 
~ . 
.. 
_ _ _ &~d~~~~~· ______ COUNTY, FLORIDA 
BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years of age, and have been a resident of the State of Florida for twelve months, and of this County for six months; 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida 
PERSONAL DESCRIPTION LOCAL RESIDENCE STREET LOT BLOCK Date of Registration 
No.of 
Cer-
tificate 
Remarks, Notes and Entries or 
Transfers, Renewals and 
Disqualifications 
~-
J-:i....11-l-'2... 
3 -1...-'l- 1,.L. 
'f-'j--2-y 
:3-1 o - 2..,-v 
3-JJ-L-'1 
3-J <f- .2.-i 
3 , 31 - l--i 
3 .. 3, .. 2--t' 
• .3-3,(.,,,,..z_'i/ 
r- 2,-(;. - 2-51 
'f-2.(,. .. "L<i/ 
Y- i-, -2---'i l l / I 
'I- :L~ - 2-~ 
Y~2..3-2.-lf, 
REGISTERED VOTERS, EI,ECTION DISTRICT No. __ 2-__._, -
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solmenly swear (or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of Florida~ that I 
that I am a citizen of the United States, and that I am quahfied to 
NAME AGB 
1 fl1.~,) )I_. C. ..s---o 
2 )J1~~d. ~ <.f 
3 lf1~ ~- ~ ..... , 
4 Ir?~) ¼· ..j='r 
5 h1 r, ~ 1: . ,i 
6 
~r,r- Ii, ? 
7 
~~,:Y~- ..$.'? 
8 ~~/ ~- -6'.&' 
9 ~~, ~c AL 
10 h-\ ~ ' w . (0 ' lo ' 
11 >vt~,w.l. ~ ... ~ 
12 ~ ~,'hi~. ~ \_. :2..' 
13 ~ ~ , J . w ' 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
COLOR 
lA.J 
e_.. 
e.... 
LA} 
w 
w 
w 
~ 
t.....J 
w 
v...J 
vJ, 
PoLLTAX 
19.b _u., 
t?4 
<iy_ 
~ 
~ 
~ 
~ 
r~ 
~ 
rel 
¥ 
PoLLTAX 
19?..-.~ 
%-
~-
~ 
Y. 
~-
~-
,,,, 
7<. 
~4-
~. 
PoLLrL~ 
1 g _______ _ 
~ 
tf-
4-
tr, 
l 
1r-
POLL TAX 
19~,-
Zf-
t+-
'if-
~ 
t:;-
¥-
OCCUPATION 
,, 
\\ 
~-
~' 
f~ \ 
1 
___ ___,(JJ""'----L..L..I] """""'~~.....,_• ___ COUNTY, FLORIDA 
BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years of age, and have been a resident of the State of Florida for twelve months, and of this County for six months· 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida ' 
PERSONAL DESCRIPTION LOCAL RESIDENCE STREET LOT BLOCK Date of Registration 
'I- 2--1- 'J,,O 
'f-1'{ _ .,_o 
.3 - 1-0 - 1...-'f 
3-1-0-~y 
No.of 
Cer-
tificate 
Remarks, Notes and Entries o 
Transfers, Renewals and 
Disqualifications 
REGISTERED VOTERS, EI .ECTION DISTRICT No .. __ _ 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solmenly swear (or affirm) that I will protect ari.d defend the Constitution of the United States and of the State of Florida~ that I 
that I am a citizen of the United States, and that I am qualified to 
NAME 
1 'ti~~) ) . ti 
2~~~, hi~-~ 
3 \~, w _(J, 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
PoLLTAx PoLLTAX POLL TAX POLL TAX 
AGB COLOR 19 ___ _ 19 _____ _ 19 _______ _ 19~ 
OCCUPATION 
I -
I C 
' ' 
I t 
' ' 
) ' 
• 
', 
• 
• 
---------=+(jJ~~~~g..........,____ ___ couNTY, FLORIDA 
BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years of age, and have been a re·sident of the State of Florida for twelve months, and of this County for six months; 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida 
PERSONAL DESCRIPTION LOCAL RESIDENCE STREET LOT BLOCK Date of Registration 
3- l-f 'l.-~ 
/ 
/ 
No. of 
Cer-
tificate 
Remarks, Notes and Entries or 
Transfers, Renewals and 
Disqualifications 
REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No. _ ___;;_.,___--"--'--
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solmenly swear (or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of Florida~ that I 
that I am a citizen of the United States, and that I am quahfied to 
PoLLTAX PoLLTAx PoLL;[~ PoLLTAx NAME AGB COLOR 19 .. 6..~ 19- ~ .) 19:Yf. OCCUPATION 19 ........ 
1 (/H., 'w ~ . . .&'8' vJ ~ y. ~ t:/- ~-
rd. pj_. ~ )I rJ •& (l. I 2 (f / ✓~ ~- l.f~'- w ?.,( 
3 ~,r ✓- ")__ \ w fd_ /'~- ~. 
~✓ ff- '~✓ 4 f~ , w. K.. '( t Lv 
5 f~ , f_. J, (, '-{ ~ ¼ 4 1:f.. I t w 
6 PsuR, ~. ~--<f UJ ~ ~ ~ Z+-, )~. 
7 (/ ~) '){_ ' &_ , 3cJ vJ ft! ~f· ft/ ~ J~. 
8 
·f~ g- )I. 2~- ~ ~cf //~- ft{ I~ I \ ) 
p4_ f" .t. I f?f '?,( 9 ,~ ~- "LL '-1 LA.} f 
10 f~) 7f ~- 3'-{ LA.I [?4 rl. ft! ~.?\. l I 
11 f 'ittAA-, 'iu . W. 3 2- L,v fJ4 ti, ~. 
]2 f __a_/A..l'v\ ' 'w ~- J.._ l w Sy_ 4, 1. d 0, • 1 ,c'"'-. 
13 f ~ J (: ~- L\ vJ ~ C,<, ~-
14 F~ £ Lu . 2.q uJ P✓ 17{, ~. ) 
15 v~J Q. Q, -.:L.41 lv. (7/ (7/, ~-
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
' 
f 
• 
• 
• 
' 
____ ({)_:~c.-=.,~&~/----COUNTY, FLORIDA 
BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years of age, and have been a resident of the State of Florida for twelve months, and of this County for six months; 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida 
PERSONAL DESCRIPTION LOCAL RESIDENCE STREET LOT BLOCK 
~-
Date of 
Registration 
~-, 0 - z. 'f 
'I .. 2..1 - '1-'f 
1~2--7-LY 
r-2-7_ 'Lr 
'f-/ .. LG, 
No.of 
Cer-
tificate 
Remarks, Notes and Entries of 
Transfers, Renewals and 
Disqualifications 
.!UC D 
REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No._'-__;f,_____ 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solmenly swear (or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of Florida! that I 
that I am a citizen of the United States, and that I am qualified to 
1 
2 
3 
4 
5 
NAME 
~,, )I. .~-
~ 1- ~. 
~. 8 ~-
~/ c. '>z<.. 
~I ')/ . /(. 
~/ ~-~-
~'~ z 
s~, ~ · r. 
6 
7 
9 
10 
11 
12. 
13 
14 
15 
16 
~,~-
~~d,a_. 
~ J 
~ 
~ 
~I 
~/ 
AGE 
30 
al 
~,rr 
 1 ' IN tJ . ~, ~ 
~i J n-,...,.. L.l .:i'fl 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
~,JJ~, 
~JC..~. 
~J J,6, 
~I a,6. 
Je 
tf.+vol ~v, j ~- S'f 
24 ~/ j ~ . 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
COLOR 
w 
w 
w 
w 
POLL TAX 
19 __ ,?....'7 
• 
POLL TAX 
19_~_2 
~, 
f7tf. 
""' I'/,
,,/. 
;,cf. 
f",f, 
,/. 
,~. 
~ .. 
f'/. 
f~. 
~ 
POLL TAX 
19_~~ 
POLL TAX 
19 'J!,_'f OCCUPATION 
I\ 
\.. \ 
l I 
• I 
'' 
l I 
I I 
~-
~-
~-
~-
~· 
~ ·~-
~. 
t 
. . 
' 
_...;___:___ _ {/}____;__:~=~g---!.., ____ couNTY, FLORIDA 
BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years of age, and have been a resident of the State of Florida for twelve months, and of this County for six months· 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida ' 
PERSONAL DESCRIPTION LOCAL RESIDENCE STREET LOT BLOCK Date of Registration 
2. -1 I -1 ~-
'l-41- .z. y 
1- 2,..6 -z...y 
Y-1..1-.2..J 
3-IJ, - .,_.-;3 
/ <,, "l,_ .. 1--1? 
Io - l- .. 2-~. 
No.of 
Cer-
tificate 
Remarks, Notes and Entries o 
Transfers, Renewals and 
Disqualifications 
f \ \ t 
" 
REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No•-~-
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solmenly swear (or affirm) that I will protect and defend the Cons titution of the United States and of the State of Florida! that I 
that I am a citizen of the United States, and that I am qualified to 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
NAME AGE COLOR 
LA) 
w 
~, 
~~.........v--~ a.. B~ 
~-L. 
~, ~ ;l,33 ~ 
~,s_J2-= 
~ ~ . j_ 
~) ~a..J. 
~, ..J. $. 
,L.1t-, 7,/,j, 
'I->- w 
L-tt,w.).f.. 
~/ ~- ~' I,,'{ 
~ 0, zu.4'/l s, 
~% J ~ '),/.. 3 'f 
~, ✓. ---t, 
L-zt-, J. ~~' 
w 
w 
vJ 
lA.) ' 
PoLLTAx 
19--~ -~ 
E.y_ 
Fd 
t..../-
~ 
rJ. 
p~ 
~ 
pJ. 
Fcf 
f'4 
~ 
P?/ 
rd 
rl 
f'" 
Cy. 
~ 
f& 
ri 
rJ 
f~ 
f ) 
POLL TAX 
19~.7-
~-
~I 
POLL TAX 
19.~~ 
POLL TAX 
19 r..f- OCCUPATION 
., 
,. \ 
,, 
)~, 
'. 
I ' 
I , 
~-
J-~, 
~' 
~ 
~ell_. 
~ • cL 4. ~ 
-
~-
~-
~-
' 
' 
• 
., 
------,---{f)~tL~~-----;t;ill""'-',..t,,L---• - ----:c---COUNTY, FLORIDA 
BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years ?f a~e, and have been a resident of the State of Florida for twelve months, and of this County for six months; 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida 
PERSONAL DESCRIPTION LOCAL RESIDENCE STREET LOT Date of BLOCK Registration 
3 -I</- /Cf 
9- ~o - '2,.-o 
3-Jf-.l-l,. 
..3-~- - 1-y 
'I- Z..'f- 2.y 
/0-10-'l.Jf 
10-10-2..v 
3-10-1....C, 
J - , 0 - 1-8' 
~-IJ - -z ... :y 
3-/ ; - 1.-$. 
No.of 
Cer-
tificate 
Remarks, Notes and Entries of 
Transfers, Renewals and 
Disqualifications 
REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No., __ _ 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solmenly swear (or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of Florida~ that I 
that I am a citizen of the United States, and that I am qualified to 
POLL TAX POLL TAX POLL TAX POLL TAX 
NAME AGE COLOR l9______ 19________ 19 __ ~, 19~-
1 
2 
~, h7,.,. . ~-
.L2L L.w. 
' 
<f'i. 
7{ 
3~, ~. 
~j~• 
~~.._ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
~'Ct 
.,.£. w, 't t 
~ '6.-
B . tt. . if~-
..;>L 
"2..~' 
3"L 
~ '1-.. 
. 4 q 
.l_\ 
(A.} <f J, pl_. 
L,,.J ~ ~ -
w ~ ~-
uJ tYt! ~-
uJ f' 1.. rl._. 
w re( r'I, 
l,\,) pd_ I'✓ -
u.J ref /'cl . 
vJ o-'d I'~-
(A_) r<-f ,Pc{ 
\A) /?~ r'✓ 
vJ Pt/ !'ti. 
w ~ ~ -
OCCUPATION 
~-
~-
~Lv4-
~-
kJ~ . 
)f--rwJ. ' 
JJ f)" .. - , ... 
~-
~-
~-
. , 
, 
\ 
' 
• ,, 
t 
____ {P_ l"-.=--a..-..--"'--i"F,____,___ ___ couNTY, FLORIDA 
BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years of age, and have been a resident of the Stale of Florida for twelve months, and of this County for six months; 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida 
PERSONAL DESCRIPTION LOCAL RESIDENCE STREET LOT BLOCK 
~-
Date of 
Registration 
3 -/ 3 - 2-,f 
3 - 2-'1 -2.~ 
'l-'J--z...Jf 
</-'1- z.~ 
4/-/"L - .l-V 
1/-115'-LV 
S- \ '1- 2...'l 
~--.... I" -'l..-8 
~-..... \"I ... "L~ 
3 - J u ~ "L-16 
J.--, '- -I,..~ 
.J--.1 r.. - i.-1' 
/6 -'(- ')..'i 
No.of 
Cer-
tiflcate 
Remarks, Notes and Entries o 
Transfers, Renewals and 
Disqualifications 
.. 
REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No•-~-
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSOl' 
I do solmenly swear (or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of Florida~ that 
that I am a citizen of the United States, and that I am qualified t 
PoLLTAx POLL TAX POLL TAX PoLLTAx 
NAME AGE COLOR 19 __ 1e.._(, 19 __ ~1 19 __ 1,_~ 19_"k{ __ OCCUPATION 
1 J~, ~~. 32- w r~ ~,. ~ . 
2 ✓~, f. \lJ. ?7 vJ £.,_ ¼, ~. 
~-
3 ✓~) 
~J </ tJ jPJ /7~ w 
4 ✓~) \) J''l w ftf r4 )f-n-e.' 
5✓~✓~ 
"'-' 
~i tA..J ~d t7t{/ ' \ 
6✓~~ tl... e. ~---~, uJ ' r?tfl ~J. {Jl~~ -
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
- -;---
28 
29 
30 
I 
• 
1 
, 
• 
_____ {{)....a.......,~'-----=--'--'--~g~, ___ COUNTY, FLORIDA 
BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years of age, and have been a resident of the State of Florida for twelve months, and of this County for six months; 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida 
Date of No.of Remarks, Notes and Entries of PERSONAL DESCRIPTION LOCAL RESIDENCE STREET LOT BLOCK Cer- Transfers, Renewals and Registration tificate Disqualifications 
~· 
3 -13,2,..~ 
f, l..7,'1--i 
~~IS'- ~c, 
!>"-la"- l.-~ 
~ --, 11- z.,-f' 
-
~ "-- f 'i - t-II . 
--
REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No. __ _ 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSOl 
I do solmenly swear (or affirm) that I will protect and defend _the Constitution of the United States and of the State of Florida; that 
that I am a citizen of the United States, and that I am qualified t 
NAME 
1 tJ 1) ~ ~ , . 
2 If ~ . h-J,_,. '~ ~-
3 )J ~,r1-- e, 
4 \) 
~ .-~ s-i 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
·13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
AGE COLOR 
'1 l- ~ 
3 <-( u.J 
3 ~ uJ 
t~ ~ 
PoLLTAx PoLLTAx 
19 ______ _ 19 ___ · ____ _ 
I . 
PoLLTAx 
19~.f-
OCCUPATION 
~-
J~ . 
' 
' 
• 
--~U-~---'---"-------o--'--, ______ COUNTY, FLORIDA d" 
BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years of age, and have been a resident of the State of Florida for twelve months, and of this County for six months; 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida . 
PERSONAL DESCRIPTION 
... ;., 
LOCAL :aESIDENCE STREET LOT BLOCK Date of Registration 
3-/3 - "2--IJ' 
3-1 3-z-Aj( 
No.of 
Cer-
tificate 
Remarks, Notes and Entries ol 
Transfers, Renewals and 
Di squaliflca ti o ns 
h 
' ' 
,, 
REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No. __ _ 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solmenly swear (or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of Florida; that I 
that I am a citizen of the United States, and that I am qualified to 
b-_,.....o,,r,~~OC:;!:!JS:!!,!!:ON~~~==========:===:=====================---
NAME 
1 w~, ~. 
22A_J~J ~-
3 
4 
<-w~, )~. 
'v.J~) r ~ ~--
5 '-uJ~) i _ fl. 
6 '-w~, 
\uJ, 7 
8 
w~, a J· 
w ClA_;, vJ . . 
10 
11 
12 )/J ~ ) hi ~. u . 
13 ~ J& ) K _ 1 . 
14w~J~.i 
15l)j~J~~I 
16 ~~. w ~. 
W .• 1.Lg-, R. /!. 
¾)~-' J~. 
17 
18 
19 >\J~-' h--\,-A, -1- J. 
20 '\u U,~~-~ ~ I 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
AGE COLOR 
3o w 
Ir:, { IA) 
3f W 
PoLLTAx 
19_b..~ 
~ 
~ 
rt( 
~ 
~ 
{'~ 
tPt/ 
(Jt{ 
pJ 
rt/ 
td 
~ 
POLL TAX 
19 ___ ~] 
~ . 
rl-
~ 
~. 
l'f, 
fd. 
t'f 
!'/ 
/'/ 
I'/ 
~ 
PoLL Tr 
19_J, ___ . 
PoLLTAx 
OCCUPATION 
)~-
~. 
~ 
~-
~ ~. 
~-
~ Lu~. 
~ 
~-
¾-IJL -
~-
~ 
~. 
• 
., 
,, 
• 
.. 
--,--------=----@....:....=r'L...:;__~~-'-·-----COUNTY, FLORIDA 
BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years of age, and have been a resident of the State of Florida for twelve months, and of this County for six months; 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida 
PERSONAL DESCRIPTION LOCAL .RESIDENCE STREET LOT 
~-
Date of 
BLOCK Registration 
?>-2-0- ·, .... y 
'I- ➔ • - -i...y 
3-10-1-'I 
3-/o ... -i-'S 
3 -11-"2.-J 
3-/.3-"l--f 
.3 -.2. 7- "l-j 
~--,1-1..-8 
3-1 e, ... 1-J/ 
No.of 
Cer-
tificate 
Remarks, Notes and Entries of 
Transfers, Renewals and 
Disqualifications 
REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No.,_"l__-----'---4--f _ , 
OATH TO BE T~KEN BY EACH PERSON p 
I do solmenly swear (or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of Florida· that I 
that I am a citizen of the United States, and that I am qualified to 
..,- ft-REW Mt-EH. JM:lllONVt-H:E-4-0. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24-
25 
26 
27 
28 
29 
NAME AGH COLOR 
'-(~- w 
~--i.. lA.J 
E , w 
~'7 LU 
PoLLTAx POLL TAX POLL TAX POLL TAX 
19~-~ 19_:?::] 19 __ ~9' 191:'.f- OCCUPATION 
,J ref ~cl ~ 1~. 
f {) r~ lt 
r4 1,, <}~~ 
Cy. y. ff ~ ~ . 
-
~ 
' C 
' 
_____ {P__c..._::,_/\ =A ~~g"'"----'-'-------,--COUNTY, FLORID 
BEFORE BEING REGISTERED 
am twenty-one years of age, and have been a resident of the State of Florida for twelve months, and of this County for six months; 
vote under the Constitution and Laws of the State of Florida 
PERSONAL DESCRIPTION LOCAL RESIDENCE STREET 
~: 
• 
LOT BLOCK Date of Registration 
No.of 
Cer-
tificate 
Remarks, Notes and Entri~s or , 
Transfers, Renewals anii' 
Disqualifications 

